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Magneux-Haute-Rive – Tournon,
Tournecul
Opération préventive de diagnostic (2006)
André Rebiscoul et Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2006 : Magneux-Haute-Rive (Loire, Rhône-Alpes) Tournon et Cornecul,
lotissement des Violettes, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Un  projet  de  lotissement,  aux  lieux-dits  Tournon  et  Cornecul,  a  fait  l’objet  d’un
diagnostic  archéologique sur les  parcelles  devant faire l’objet  de terrassements.  Les
parcelles s’étirent sur 250 m de long et 150 m de large, soit une emprise de 36 759 m2.
Elles présentent une surface plane, dont l’altitude moyenne cote à 340 m. Les sondages




2 Cette  période  est  essentiellement  représentée  par  du  mobilier  résiduel,  localisé  à
l’ouest de la parcelle. Toutefois, la présence d’un élément de préforme de hache (fig. 1)
dans une fosse (ou un trou de poteau ?) laisse supposer l’existence d’autres structures
dans le voisinage immédiat.
3 Comme le propose Vincent Georges, cette découverte est un premier élément sérieux
tendant  à  souligner  le  fort  ancrage  de  la  production  locale  de  lames  polies  dès  le
Néolithique ancien. La structure archéologique qui contenait cette préforme et de la
céramique du Néolithique  ancien de  tradition épi-cardial,  et  donc  de  registre  péri-
méditerranéen (Manen 2002), possède les dimensions et la morphologie d’un trou de
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poteau. L’opportunité d’identifier sur ce site une architecture sur trous de poteau en
contexte épicardial est donc bien réelle.
 
Fig. 1 – Vues des diverses faces de la préforme en roche dure
Clichés : V. Georges (Inrap).
 
L’âge du Bronze
4 Une occupation de l’âge du Bronze est clairement attestée dans un sondage, sous la
forme de  quatre  trous  de  poteau qui  dessinent  une petite  construction de  2 m par
2,20 m,  un  grenier,  très  probablement.  Une  fosse,  isolée  et  particulièrement  bien
conservée  (0,40 m  de  profondeur),  a  livré  un  abondant  mobilier  du  Bronze  ancien
tardif,  qui  atteste  la  présence  d’un  habitat  dans  son  voisinage.  La  présence  de




5 Le site est occupé sans conteste à cette période, comme en témoignent deux cabanes
(fig. 2), qui sont probablement contemporaines, et appartiennent au second âge du Fer.
6 La première cabane est constituée de deux sablières formant un rectangle de 4 m de
large,  et  elle  a  été  reconnue  sur  2,40 m  de  long.  Sur  son  côté  nord,  les  sablières
amorcent un retour, qui s’interrompt pour céder la place à une ouverture centrale. La
deuxième cabane présente un plan faîtier rectangulaire de 8 m de long et 6 m de large,
avec poteaux dans l’axe. On note que ces cabanes possèdent une même orientation et
qu’elles s’alignent parfaitement suivant leurs façades nord-est. Il s’agit probablement
d’un ensemble contemporain.
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7 Les caractéristiques architecturales et le mobilier (ossements, fibule, céramique…) de la
première cabane l’assimilent à un habitat  (fig. 3),  alors que la seconde construction
s’apparenterait à une grange.
 
Fig. 2 – Les cabanes de l’âge du Fer (F1 et F6)
DAO : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 3 – Plan de la cabane F1
DAO : équipe de fouille (Inrap).
 
L’Antiquité romaine
8 Aux deux extrémités  de  la  parcelle  ont  été  mis  au  jour  des  vestiges  de  l’Antiquité
romaine, mais seule la partie sud semble livrer des éléments pertinents. En effet, deux
fossés perpendiculaires (fig. 4) pourraient préfigurer un enclos d’au moins 30 m de côté
qui  contenait  un  habitat,  comme  en  attestent  des  trous  de  poteau  et  le  mobilier
céramique associé. Son abandon date du début du Ier s. apr. J.-C., au plus tard.
9 L’occupation de cette  parcelle  est  donc ancienne et  remonte au Néolithique ancien
(contexte épicardial ?). À ce jour, une telle perspective est sans équivalent dans cette
région.  Ensuite,  les  occupations de l’âge du Bronze,  de La Tène,  puis  de l’Antiquité
précoce, attestent une occupation régulière de cet espace ou de cette terrasse.
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Fig. 4 – Vue de l’un des deux fossés antiques
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